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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1.Simpulan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 
dapat diambil simpulan sebagai berikut: 
1. Brand Identification berpengaruh terhadap Brand Love pada  merek 
Toyota Alphard di Surabaya. Oleh karena itu hipotesis 1 yang 
diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
2. Brand Identification berpengaruh terhadap Word Of Mouth pada 
merek Toyota Alphard di Surabaya. Oleh karena itu hipotesis 2 yang 
diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
3. Brand Trust berpengaruh terhadap Brand Love pada merek Toyota 
Alphard di Surabaya. Oleh karena itu hipotesis 3 yang diajukan 
dalam penelitian ini, diterima. 
4. Brand Trust tidak berpengaruh terhadap Word Of Mouth pada merek 
Toyota Alphard di Surabaya. Oleh karena itu hipotesis 4 yang 
diajukan dalam penelitian ini, ditolak. 
5. Brand Love berpengaruh terhadap Word of Mouth pada  merek 
Toyota Alphard di Surabaya. Oleh karena itu hipotesis 5 yang 
diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
6. Brand Identification berpengaruh terhadap Word of Mouth melalui 
Brand Love pada  merek Toyota Alpharddi Surabaya. Oleh karena 
itu hipotesis 6 yang diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
7. Brand Trust berpengaruh terhadap Word of Mouth melalui Brand 
Love pada  merek Toyota Alpharddi Surabaya. Oleh karena itu 
hipotesis 7 yang diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
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5.2. Saran 
Dari hasil penelitian dan simpulan yang telah disebutkan di atas, 
maka dapat diajukan saran sebagai berikut: 
 
1. Para Pelaku Usaha: 
a. Pihak produsen Toyota Alphard harus lebih gencar 
melakukan riset akan perilaku konsumen. Hal ini 
dimaksudkan agar pihak produsen Toyota Alphard dapat 
mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan para 
konsumen dewasa ini. Apabila Toyota Alphard telah 
memiliki banyak makna bagi seseorang maka bukan tidak 
mungkin konsumen tidak akan berpindah membeli produk 
mobil para pesaing. 
b. Kepercayaan merek perlu di bangun juga agar meningkatkan 
kepercayaan konsumen pada merek Toyota yang dapat 
mengakibatkan mereka bercerita dengan orang lain 
c. Kepuasan yang terbentuk juga akan membantu para 
konsumen menciptakan Word Of Mouth yang berguna untuk 
menambah penjualan, dan bukan tidak mungkin kecintaan 
akan produk terbentuk. 
 
2.  Penelitian Mendatang: 
a. Menyadari keterbatasan yang ada dalam penelitian ini maka 
diberikan saran sebagai berikut: penelitian dimasa yang akan 
datang disarankan menambahkan variabel yang 
mempengaruhi  Word Of Mouth dan Brand Trust  khususnya 
dalam industri transportasi terutama mobil. 
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b.   Keterbatasan Penelitian : 
 Keterbatasan waktu dan biaya yang mengakibatkan 
hasil penelitian tidak maksimal. 
 Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan 
kuesioner yaitu terkadang jawaban yang diberikan 
tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 
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